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1 Introduction
This talk is about the possibility that the Solar System belongs to the territory of
a hypercivilization spanning our galaxy or a large region of it. I will start introducing
the Fermi Paradox (why we do not see aliens around?) and some of its solutions. Then
I will present my own solution which includes two proposals called the Subanthropic
Principle and the Undetectability Conjecture. This solution states that, at present, all
typical galaxies like ours are already colonized by very advanced technological civilizations
spread through large regions or the whole galaxies, many of them containing primitive
subcivilizations like ours. After discussing some consequences of this solution for our
planet and our civilization I will make some comments on recent, very popular theories
in the scientific community of Particle Physics and Cosmology. These theories, known as
‘brane worlds’, assume that our visible Universe with three space dimensions is embedded
in a much larger Cosmos with more space dimensions. Therefore it would be most natural
if other universes would also exist located along the extra space dimensions. As a result,
these theories open up enormous possibilities regarding the visitation or colonization of
the Solar System by alien civilizations, strengthening the Fermi Paradox. Finally, in the
appendix I have included some questions and answers that came up during this Forum.
2 The Fermi Paradox
In the summer 1950, in Los Alamos, the nuclear physicists Enrico Fermi, Edward
Teller and other colleagues brought up the subject of unidentified flying objects (UFO’s)
while having lunch. This topic was very popular at that time. After a while, when
they had changed subjects Fermi suddenly asked: Where is everybody? Performing fast
mental computations, Fermi had reached the conclusion that alien civilizations should
have been around visiting Earth for many thousands or millions of years. Therefore, why
we do not see them? This is the Fermi Paradox.
Although Fermi never explained how he made his computations, nor gave an esti-
mate of the number of civilizations which should have visited Earth, he had to rely on
arguments like these: In our galaxy there are thousands of millions of stars much older
than the Sun, many of them thousands of millions of years older (in the ‘habitable zone’
of the galaxy they are on average one thousand million years older [1]). Therefore many
civilizations must have arisen in our galaxy before ours and a fraction of them must have
expanded through vast regions or even through the whole galaxy.
Some other arguments pointing in the same direction involve estimates about the
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lifetime of the second generation stars, inside of which the chemical elements of organic
matter are made, and also involve estimates of the total time necessary for a technological
civilization to colonize, or visit, the whole galaxy. Regarding the second generation stars,
they are formed only two million years after the supermassive first generation stars (these
burn out exploding as supernovae in one million years only and it takes another million
years for the debris to form new stars). Therefore the appearance of organic matter in our
galaxy could have happened several thousands of millions of years before the Sun came
into existence. As to the total time necessary to colonize, or visit, the whole galaxy by a
technological civilization, conservative computations of diffusion modeling give estimates
from 5 to 50 million years [2], which is a cosmologically short timescale1. Besides these
considerations, the fact that life on Earth started very early supports the views, held by
many scientists, that life should be abundant in the Universe.
3 Solutions to the Fermi Paradox
Many solutions have been proposed to the Fermi Paradox. I classify them as expan-
sionist and non-expansionist. The non-expansionist solutions are based on the assump-
tion that technological civilizations do not expand beyond a small neighborhood of the
galaxy. The most popular of these solutions are the following ones:
• Interstellar travel is not possible no matter the scientific and technological level
reached by a civilization.
• Generically, advanced civilizations have little or no interest in expanding through
large regions of the galaxy.
• Technological civilizations annihilate themselves, or disappear by natural catastro-
phes, before having the chance to spread through large regions of the galaxy.
On the other hand, the most popular expansionist solutions to the Fermi Paradox,
based on the assumption that generically technological civilizations do expand through
large regions of the galaxy, make use of one or more of the following arguments:
• Alien civilizations do visit Earth at present times, for different purposes, and/or
have visited Earth in the past. In this respect it is remarkable the fact that Francis
Crick, one of the discoverers of the DNA structure, proposed in the mid-seventies
1During this Forum Claudio Maccone, member of the International Academy of Astronautics, has
presented a mathematical model that predicts around 150 million years, which is still a short time.
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that life on Earth could have been inseminated on purpose by alien intelligences2.
Besides, some scientists as well as countless authors of popular books, have specu-
lated that some UFO’s could be true alien spacecrafts whereas some ‘gods descend-
ing from the sky’, abundant in many ancient traditions, could have been just alien
astronauts (see for example [3] [4]).
• Advanced alien civilizations might have strong ethical codes against interfering with
primitive life-forms [5].
• Advanced aliens ignore us because of lack of interest due to our low primitive level.
For example Robert Jastrow, ex-director of Mt. Wilson Observatory, claims [6]
that, on average, advanced civilizations should consider us as larvae due to the fact
that they should be thousands of millions of years ahead of us.... and who would
be interested in communicating with larvae?
• Alien civilizations have not reached us yet because intelligent life is extremely diffi-
cult to emerge. Otherwise alien civilizations would necessarily be here. As a result
we could find ourselves among the most evolved technological civilizations in our
galaxy or we could even be the only one.
Besides these simple solutions there are many more exotic proposals. For example, a
rather drastic expansionist solution is given by the theoretical physicist Cumrun Vafa, at
Harvard University, who thinks that the fact that we do not see aliens around could be
the first proof of the existence of brane worlds: all advanced aliens would have emigrated
to better parallel universes [7].
4 My Solution to the Fermi Paradox
Two years ago I made a proposal for solving the Fermi Paradox [8]: At present, all
the typical galaxies of the Universe are already colonized (or large regions of them) by ad-
vanced civilizations. In the vast territory of these hypercivilizations a small proportion of
their individuals belong to primitive subcivilizations, like ours. That is, I put forward the
possibility that our small terrestrial civilization is embedded in a large hypercivilization
unknowingly and this situation should be common in all typical galaxies.
2It is less known that several years before Crick, in 1960, the astronomer Thomas Gold suggested,
during a congress in Los Angeles, that space travellers could have brought life to Earth some thousands
of millions of years ago. Curiously, this claim was also made, with a detailed description of ‘the facts’,
by the ‘popular metaphysics’ writer T. Lobsang Rampa in the book The Hermit (1971).
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The primitive subcivilizations would know or ignore their low status depending, most
likely, on the ethical standards of the advanced civilization in which they are immersed.
If the standards are low, the individuals of the primitive subcivilizations will be surely
abused in many ways and therefore will be painfully aware of their low status. If the
ethical standards of the advanced individuals are high instead, then they will respect
the natural evolution (social, cultural) of the primitive subcivilizations, treating them
‘ecologically’ as some kind of protected species. In this case, which could well describe
the situation of the terrestrial civilization, most primitive individuals would be completely
unaware of the existence of the large hypercivilization.
Now some remarks follow:
• Needless to say, the primitive individuals would not be considered as citizens of the
hypercivilization and direct open contact would completely destroy the primitive
subcivilization.
• The ‘alien visitors’, from the viewpoint of the primitive individuals, would not
be so from the viewpoint of the advanced individuals from the hypercivilization
because they rather would be visiting, or working in, their own territory. (The
advanced civilizations would surely have underground and/or submarine bases in
their primitive planets for military and scientific purposes.)
• I distinguish between aggressive and non-aggresive advanced civilizations. I do not
believe that advanced civilizations must have ethical codes concerning primitive
life-forms.
• The fact that our civilization has never been attacked by aggressive aliens, as far
as history knows, could well be a clue that we belong to a non-aggressive advanced
civilization which protects planet Earth, as part of its territory.
If this scenario is true for our civilization, then the Subanthropic Principle [8] would
also hold: We are not typical among the intelligent observers from the Universe. Typical
civilizations of typical galaxies would be hundreds of thousands, or millions, of years
more evolved than ours and, consequently, typical intelligent observers would be orders of
magnitude more intelligent than us3.
One may argue against this principle saying that a much higher level of science and
technology does not necessarily imply a much higher intelligence or brain capacities. My
answer to this objection is that there are two main reasons to think in this way. The
3This means that, if we ‘score’ 10, then they would score 100 or 1.000 or 10.000, etc.
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first is simply natural biological evolution as we see it in our planet. The individuals
of our species (homo sapiens sapiens) are more intelligent than our ancestors and these
were more intelligent than their own ancestors, etc. Since there is no reason why this
process should stop with us, it is fully realistic to expect that individuals of much older
civilizations must be genetically more intelligent than us. But there is an even stronger
argument supporting the views that the older the civilization, the more intelligent the
individuals: As the civilizations would reach some mastery in the field of genetic engi-
neering, the general tendency would be to ‘improve’ themselves, that is their own species
(among many others species) giving rise to an acceleration of biological evolution at
unimaginable rates.
Now there is a crucial question. If the Solar System is part of a large hypercivilization,
why we do not detect any signs of intelligence from outer space at all? My answer is
related to my views that aggressive advanced civilizations must exist: Generically, all
advanced enough civilizations camouflage their planets for security reasons, because of
the existence of aggressive advanced civilizations, so that no sign of civilization (or any
other form of life) can be detected by external observers, who would only obtain distorted
data for disuasion purposes. This hypothesis I call the Undetectability Conjecture [8].
Observe that this conjecture predicts a rather low probability of success for the SETI
(search for extraterrestrial intelligence) project. The reason is that only primitive civiliza-
tions able to produce electromagnetic emissions would be susceptible to being detected by
the SETI antennas. But after reaching the level of producing electromagnetic emissions
it would take only a few hundred years for a civilization to learn to hide themselves from
external observers, becoming undetectable. As a result, the period of detectability of an
average civilization could be very short and the probability that a primitive civilization,
like ours, detects another primitive civilization would be negligible. For example, it could
have happened that planet Earth received the last TV or radio programs from another
planet 200.000 years ago, for a period of about 500 years.
Observe also that, if the Undetectability Conjecture turns out to be true, then we
cannot be sure whether the terrestrial civilization is the unique civilization inhabitating
the Solar System, as we firmly believe. The reason is that in the astronomical observations
of planets and satellites we scientists assume that there are no intelligent beings there
manipulating the data that we receive, and then we conclude that there is no signal of
intelligent life, as the data prove. But this assumption could turn out to be wrong because
advanced civilizations would be technologically able to fool our telescopes, detectors and
space probes, and would not allow themselves to be detected.
The relevance of this solution to the Fermi Paradox for our planet and, especially, for
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our civilization, depends strongly on when, how long ago, the Solar System was taken
over by extraterrestrial hypercivilizations (this could have happened more than once since
our galaxy is very old).
• If the Solar System was visited already thousands of millions of years ago: Planet
Earth could have undergone insemination procedures, together with many other
‘promising’ planets, as suggested by Thomas Gold and Francis Crick. As a result,
all terrestrial living beings would have common building blocks of DNA with the
living beings of thousands of other planets which would have undergone similar
insemination procedures with the same bacteria. Consequently, many plants and
animals, including our own species, could have been brought to Earth (at any time
in history or prehistory) and their extraterrestrial origin would be impossible to
detect by any biologist or geneticist. Moreover, at present, we probably would have
countless ‘relatives’ in many planets, what has advantages (possibility of positive,
closer relationships) but also disadvantages (predators). Not to mention the high
probability that many past and present species, including ourselves, could have
resulted from genetic manipulation simply as a routine procedure for the improve-
ment of the planet. (I am convinced that advanced and not-so-advanced civiliza-
tions widely make use of genetic engineering to improve all the species around,
including themselves.)
• If the Solar System was first encountered only when life on Earth was well developed
(for example, a few million years ago): It is still very probable that many present
species would have resulted from genetic manipulation by the ‘owners’ of the Solar
System for the general improvement of the planet; that is, among many other
improvements like getting rid of unwanted species or ameliorations of geological
type. (Observe that the sudden appearance of the homo sapiens sapiens species
some 40.000 years ago is still a complete mystery for science.)
• If the Solar System was first encountered only after homo sapiens sapiens had
appeared: This hypercivilization must have found our species ‘good enough’ so that
they did not try any genetic improvements on us. This does not mean, however,
that they would have adopted a complete non-interference policy with respect to
human affairs.
In fact, if my scenario is correct and the Solar System belongs to the territory of
a non-aggressive hypercivilization, then my guess is that this civilization treats us as
a protected species and cares about us. As a result, they could well have decided to
help us, discretely, many times in history and prehistory regarding our social, cultural,
scientific, etc. evolution, apart from protecting us and the planet from several dangers of
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various types: large meteorites, predators from outer space, nuclear accidents, extremely
devastating earthquakes, etc.
Therefore my solution to the Fermi Paradox is compatible with the speculations that
some UFO’s could be true alien spacecrafts, whereas some ‘gods descending from the
sky’, for the benefit of mankind, could have been alien astronauts. However, I would
not call them alien astronauts but extraterrestrial scientists and extraterrestrial military
personnel instead, since working in their own territory, they would not be truly astronauts
nor aliens.
My solution is also compatible with the possibility of more general close contacts
between individuals of the hypercivilizations and primitive individuals like us, besides
the ‘gods descending from the sky’ issue. I have identified three major causes or rea-
sons which could motivate individuals of advanced civilizations to seek interactions or
relationships with primitive individuals: scientific purposes, entertainment/affection pur-
poses and criminal purposes (for the details see [8]). The ‘gods descending from the sky’
could simply correspond to various scientific teams, assisted by military personnel, sent
by the government in order to help develop the terrestrial primitive civilization.
5 Brane World Cosmologies
To finish I would like to make some comments about brane world cosmologies. In the
last seven years brane world models have been of increasing interest for both Particle
Physics and Cosmology [9] [10]. They put forward the possibility that our Universe
with three space dimensions is located in a subspace (brane) of a higher dimensional
Cosmos. These models allow large, and even infinite, extra dimensions4 and they offer
the possibility to solve, or view from a newly different perspective, many longstanding
problems in Particle Physics and Cosmology (see [11] for brane world reviews).
Brane world cosmologies have the potential to dramatically strengthen the Fermi
Paradox. Namely, if our observable Universe is embedded in a much larger Cosmos there
may exist other universes along the extra spatial dimensions which could be parallel
to our own, or intersecting it somewhere. Then it would be natural to expect that
some of these universes would have the same laws of Physics as ours and many of the
corresponding advanced civilizations could master techniques to travel or ‘jump’ through
the extra dimensions for visitation or colonization purposes. Moreover, one has to take
into account that many of these universes could be very close to ours, even at only one
millimeter distance along an extra dimension.
4Previously, in theories and models of Particle Physics extra dimensions were only allowed if they
were compactified with a very tiny radius.
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This opens up enormous possibilities regarding the expansion of advanced civilizations
simultaneously through several universes with the same laws of Physics, resulting in
multidimensional empires. It could even happen that the expansion to other ‘parallel’
galaxies through extra dimensions could be easier, with lower cost, than the expansion
inside one’s own galaxy. In particular, the ‘owners’ of the Solar System (if they exist)
could have come from another universe and could have created a huge empire with large
pieces of territory in several ‘parallel’ galaxies.
At present we physicists are still in a premature phase in the study of brane worlds
and we do not know whether these ideas are in fact realistic. Nevertheless, the idea of
large extra dimensions and parallel universes is acquiring greater and greater importance
in the scientific community, among both theoreticians and experimentalists. As a matter
of fact, the experimental signatures expected from large extra dimensions, at present
and future colliders, are well understood by now [12] and an intense experimental search
is currently under way. For example, experiments starting in 2007 at the LHC (Large
Hadron Collider) at CERN will be looking, among other things, for signatures of large
extra dimensions.
6 Final Remarks
One final remark. I am convinced that the main feature of the scenario that I propose: the
existence of primitive subcivilizations embedded in large hypercivilizations spanning vast
regions of the galaxies, is true at present and/or has been true in the past and/or will be
true in the future in most or all galaxies in our universe and in any other possible universes
with the same laws of Physics as ours. Whether our terrestrial civilization is actually
a subcivilization completely unaware of the existence of the large hypercivilization is
something to be discovered in the future. This will happen either due to some advanced
technology that would allow us to discard this possibility some hundreds of years from
now (if we do not annihilate ourselves first), or through the decision of our hosts, provided
they exist, of showing their faces openly, which could happen long before.
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Appendix: Questions and Answers
• Why do you say that the open contact with the hypercivilization would
destroy our civilization?
This is very easy to understand. Imagine how we would feel if the citizens of the
hypercivilization happen to live 1.000 years and, in addition, always looking young.
We would feel devastated, right? I can imagine pathetic demonstrations all over the
world demanding ‘our right’ to live 1.000 years as well. What about if they explain
to us that we are allowed to live on planet Earth because of their kindness and
hospitality? Also, and this is very important, we need to believe in ourselves, in
our capabilities to make progress, to build the future. This psychological need would
crash in contact with a far superior civilization and far superior intelligent beings
and we would only feel worthless and stupid, especially scientists, but everybody
else as well (for example, the gap between them and us, regarding brain capabilities,
could be bigger than the corresponding gap between us and the gorillas). Not to
mention the shock we would receive if they had created our species by genetic
engineering and they would tell us. It is difficult to predict who would feel more
offended under such circumstances: the fundamentalist creationists, the intelligent
design advocates, the plain hard-core darwinists or the ecologists.
As for myself, I find this last issue quite harmless in fact because, as I said, I am
completely convinced that advanced civilizations widely use genetic manipulation
on all species around, including themselves. Thus, if an advanced civilization has
created the homo sapiens sapiens, then I am pretty sure that the individuals of this
civilization have also resulted from genetic manipulations of their own ancestors
who in turn have a high chance to have resulted from genetic manipulation by a
much older alien civilization, who in turn were manipulated by their own ances-
tors, etc. It could even happen that at present there is not a single species that
remains ‘virgin’, free of genetic manipulation, in our whole galaxy nor in most typ-
ical galaxies5. So, regarding the possibility that we have been created by scientists
of an advanced civilization I feel like in that joke where somebody is on the phone:
‘This is a recording. Doesn’t bother me, I’m a hologram’.
• Do you think could it be possible that some of the parallel universes
that you mentioned could be inhabitated by angels and other spiritual
beings?
I must say that I have been asked this question many times already. At the present
stage, our scientific knowledge can neither prove nor disprove the existence of angels
and other spiritual beings described in our traditions. My opinion is that, if these
5This scenario would constitute the ultimate nightmare for ecologists!
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beings happen to exist, I would expect to find them inhabitating parallel universes
with different laws of Physics than ours. The crucial point is the laws of Physics
that hold in a particular universe. Unfortunately we only know one universe and
one set of laws of Physics, which renders our knowledge very limited and ‘provin-
cial’. Nevertheless, we particle physicists assume that if something would enter our
universe from another universe with different laws of Physics then the matter of this
something and the matter of our universe would almost not interact (perhaps only
gravitationally). As a consequence this something would be invisible for most of us
and would go through our ‘solid’ matter (walls, ceilings) effortlessly, as the angels
and other spiritual beings are supposed to do, right? I say ‘most of us’ instead
of ‘all of us’ because the existence of special psychic capabilities, such as telepa-
thy, has not been discarded yet and therefore it could happen that specially-gifted
people could see and/or communicate telepathically with beings coming from such
universes with different laws of Physics than ours. These beings would include,
in particular, plain extraterrestrials (not especially spiritual) coming from other
universes just for scientific or other mundane purposes.
As a matter of fact, a good question for a psychically-gifted person (or for a cat!)6
would be how he/she/it can distinguish ‘who is who’ among the entities he/she/it
is supposed to see. I already asked this question to a reader of my article who
told me that other dimensions and parallel universes truly exist because he can
see, and sometimes communicate with, intelligent beings coming from them. So I
asked him what these beings look like and how he can distinguish among them.
He said: ‘I see different types of entities, including angels, although most of them
are human beings in their ‘astral bodies’ (either alive or dead). I have rarely
seen extraterrestrials, but I don’t know if they were in their physical bodies from
another universe, as you suggest. I have the impression that they were in their
astral bodies, in the same way that astral travellers among us visit other planets
as well.7 One distinguishes these entities by their general appearance: body, face,
clothing and also the aura. In addition, alive beings in their astral bodies have
some sort of ‘silvery cord’ that connects them with their physical bodies, although
6Cats have the reputation of having great psychic powers and of being able to see all kinds of entities
invisible to the human eye. The aforementioned T. Lobsang Rampa even claimed that his book ‘Living
with the Lama’ had been written by one of his cats who dictated the contents to him telepathically, the
introduction being written by another cat.
7The astral body is supposed to be able to travel many orders of magnitude faster than light. This
would not contradict any known laws of Physics, curiously, because the astral body would not be made
out of matter/energy of this universe, but out of matter/energy of the ‘astral universes’, with different
laws of Physics. The high speed and low cost of astral travel would not be the only advantages with
respect to exploration of outer space: astral astronauts could also approach stars and black holes as
much as they wanted and even jump inside, returning safely, since the astral body, endowed with the
senses of sight and hearing with respect to this universe, would neither feel gravity nor heat.
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it can be very faint and difficult to spot’. Then I asked him whether it would be
possible to confuse an angel or any other ‘spiritual being’ with an extraterrestrial
visiting us from this or another universe. He said: ‘Yes, it could be possible because
angels and all spiritual beings create their appearance at will with their minds (face,
body, clothing, wings on and off, etc.). Angels like to look like handsome human-
like beings (whether terrestrial or extraterrestrial). For this reason angels watching
over ugly extraterrestrial humanoids also look very ugly, according to our taste,
although very beautiful for them. So, it would be possible to confuse ‘ugly’ angels
with equally ugly aliens, and the other way around, very handsome extraterrestrials
may look like beautiful angels for us’.
• There are many reports of ‘extraterrestrials’ who look like pure-energy
beings of light without bodies. Do you think that all the extraterrestrials
could be in fact disembodied beings? Also, do you think that in the
future we could become like these beings of light, too?
These questions are related to the previous one. First of all, there are also many
reports about extraterrestrials with physical, solid bodies. For example, today
Ed Mitchell, lunar module pilot of Apollo 14, reported that the Roswell incident
was true and one of the aliens on board was still alive when the spacecraft was
found by the USA military8. So I don’t see any reason to think that all possible
extraterrestrials around (if any!) must lack a physical body. On the other hand, I
do not believe in the existence of disembodied beings at all, although perhaps there
are beings which are visiting our universe from another universe with different
laws of Physics. This would explain why we could not see their bodies and why
they could go through walls and ceilings! And the other way around, these beings
would not be capable of seeing our bodies either unless they had that psychic
capability, provided this capability exists at all. So, to me this is very simple: all
intelligent beings who happen to exist (be human-like, or animal-like or angel-like,
or whatever-like) must have a body (at least one!)9, no matter from which universe
they come, and these bodies are solid and well visible to the inhabitants of their
own universes, or another universes with the same laws of Physics as their own.
About the second question, if you ask if our biological species could evolve towards
‘pure-energy beings of light’ in this physical universe, the answer is no. I do not
8In July 1947 the military base near Roswell (New Mexico, USA) issued a press release announcing
that they had captured an alien spacecraft that had crashed nearby. Three days later they retracted
their statement: the alien spacecraft was only an atmospheric baloon.
9The metaphysical ‘standard model’ says that human beings (terrestrial and extraterrestrial) have
seven bodies: physical, etheric, astral, mental and the three superior bodies, each belonging to a different
universe or ‘plane of existence’. Animals would have the four inferior bodies whereas angels and all other
‘spiritually advanced’ beings would have only the three superior bodies.
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believe that the laws of Physics of this universe will ever allow the emergence of
disembodied intelligent beings, as I just said.
As a matter of fact, your question fits better in metaphysics than in ordinary
science. In the metaphysical ‘standard model’ all conscious beings (human beings,
animals, angels, etc.) are just visitors of the universes they inhabitate. The reason
would be that consciousness cannot be created in any universe, no matter the laws of
Physics. For example, this implies that nobody in any universe could ever construct
a robot or computer that could become conscious. Individual consciousness would
have been separated, not created, from an enormous ocean of consciousness that has
always existed, without beginning and without end, and is the ultimate cause for
the existence of everything else. So, following these views, since our consciousness
cannot emerge from any complex system (such as our brain), it turns out that
we are all aliens in the universes we inhabit and our bodies are nothing but the
astronaut suits necessary to live in these universes. Coming back to your question,
in the metaphysical standard model, we human beings are supposed to live many
lives in ‘physical universes’, where the mind has very little power over matter,
working very hard, and resting in between in ‘astral universes’, where it is always
vacation time because the mind can create all the basic needs: housing, furniture,
clothing,... Now, after many incarnations in the physical and astral universes we can
be promoted to better, more spiritual universes where the power of the mind over
matter is much stronger than in the astral universes. This way, we would become
spiritual ‘beings of light’ without any physical, etheric and astral bodies, although
we would still have the more superior bodies made out of the matter/energy of
the more spiritual universes we would inhabit. These bodies would be invisible
for most inhabitants of the physical universes and also for most inhabitants of the
astral universes.
• Did you have any unusual experiences yourself that motivated the writ-
ing of your article?
Not directly; I have never seen a UFO, nor have I tried to see one or to get in
contact with aliens, as some people do. Indirectly, I had a most unusual experience
more than twenty years ago that has been a source of inspiration indeed, although
the true motivation to write the article was simply to reply to the ideas of the
cosmologist Ken Olum, as I explain in detail in the article.
• What kind of experience did you have? Could you say something about
it?
This is a rather long story. In May 1984 a cousin of mine invited me for coffee
at her place and she also invited an old friend of hers. She warned me about
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the possibility of hearing strange statements because her friend was in contact
with extraterrestrials for several years already. At her place the conversation was
revolving around ordinary matters. He was a completely normal-looking guy with
a normal job. After one hour or so we brought up the subject of summer vacations.
At his turn he said, with a completely normal voice and straight face: ‘I will go with
my friends in July, we have already arranged things. We will be a couple of days
in the bases of the Moon and then they will bring me three weeks to Ganymede10
again. Last summer I spent some days in Confraternity City, where there is a
terrestrial colony of about 12.000 people. They have a very interesting museum
of History of Earth, where one can see the bodies of the prophet Elijah and the
patriarch Enoch. They lived in Ganymede for hundreds of years until they died’.
Although I didn’t believe a word and I really thought he was crazy, I tried to show
some interest, mainly out of politeness (he was very polite himself), and so I started
asking some questions. I asked how the view of Jupiter was from Ganymede, how
long it takes to travel to the Moon and to Ganymede, how many people inhabit the
satellite and what his friends look like. His answers were: ‘Jupiter is enormous, it
covers almost the whole sky’, ‘The trip to the Moon takes only two or three minutes,
to Ganymede it depends on the spacecraft. In standard ones the trip takes a bit
more than three days whereas in cylinder-shaped motherships the trip takes only
three hours’. ‘There are about two and a half million people in Ganymede, that they
call Morlen, distributed mainly in five cities. In Crystal City is the government of
Morlen as well as the government of the Confederation to which Morlen belongs. It
is a Confederation of the 24 more advanced worlds in our galaxy and the government
is called the Council of the 24 Elderly’. ‘My friends from the bases on Earth are
mainly from Ganymede, although one can meet people from the other 23 worlds
as well. Most of them look similar, although taller or shorter depending on which
world they come from. In general they are very handsome (angel-looking faces) with
long blond hair, white skin and light-colored big eyes (a bit oblique), and most of
them look like 40 years old, although they can be 300, 600, 800 years old since they
can live until 1.200 (terrestrial) years and they master anti-aging technology. The
most impressive-looking ones are the giants from planet Apu, in Alpha Centauri,
who are about three meters tall and in addition wear very long, almost white hair.
My friends from Ganymede are also quite tall: more than two meters’.
At that moment I replied back: ‘So, they are quite similar to us, although taller and
more handsome, and in addition they are the most evolved people in our galaxy.
What a coincidence! How lucky we are that we have such wonderful neighbors!’
Then he said with a serious expression: ‘This is not a coincidence, I am affraid, but
I prefer not to give you the details. You are still too young and you wouldn’t be
10Ganymede, one of the moons of Jupiter, is also the largest satellite in the Solar System, larger than
the planets Mercury and Pluto.
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able to handle the facts. Just let me tell you that they arrived at this part of the
galaxy: Alpha Centauri, the Solar System, the Pleyades, etc. almost three million
years ago. They established themselves in artificial colonies without any natural
life, so they constructed their worlds completely from scratch. They didn’t bring
animals along and therefore they only have plants and are vegetarian’.
Then I asked him how he got in contact with his friends and how they could
understand each other. He said: ‘They contacted me; I had never been interested
in UFO’s and extraterrestrials’. ‘They have three glands inside the brain that we
don’t have. One of them produces very strong telepathic capabilities, so they do not
speak with the mouth, only by telepathy. It is very easy to understand them because
they speak a ‘universal language’ that is converted inside the receptor’s brain into
his/her mother tongue. For this reason they don’t use technological devices for
communications either, like phones or radios, they communicate exclusively by
telepathy, even from one planet to another’.
Then he gave us the advice that we should never try to get in touch with aliens:
‘There are some very dangerous humanoids, who come from another universe, that
do horrible things to us. Although some groups of people have been lucky and
have entered into telepathic communication with people from the Confederation,
including some of my friends, the risk of getting the wrong extraterrestrials is high’.
Then I asked: ‘What do you mean by another universe, do you mean that they
come from another galaxy? No, I mean another universe. There are 22 dimensions,
not just the three that we know. For this reason there are lots of universes. These
guys live in a universe nearby which has an entrance to our universe very close to
the Solar System. Once they enter they only have to travel for three days to reach
Earth. They are not allowed to come here, of course, but they do it anyway. So,
these guys are a real nightmare for my friends who do their best to chase them away.
In fact, they have already crashed more than once during the persecutions because
their technology is far below the technology of the Confederation. Otherwise they
would have taken over the planet and made us their slaves’. Finally I asked him
whether all the universes are like ours. He said: ‘The universe of the intruders is
like ours, unfortunately, but as far as I have heard, many universes are different’.
I never saw him again (nor did I want to!). I had no doubts that he had a deep
psychiatric illness whereas my cousin defended him saying that she had known him
very well for many years and he was neither a liar nor crazy, therefore the story
had to be true, no matter what.
For the following fourteen years or so I did not think at all about the subject of
extraterrestrial civilizations. Unexpectedly, one day around 1998 the subject came
up somehow when talking to my friend Maite at her place. Then she showed me a
couple of curious books about alleged contacts. One of the books, ‘Los Manuscritos
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de Geenom (II)’ (The Manuscripts of Geenom (II)) was written by a group based in
Madrid, the Aztla´n group, which claimed to be in telepathic communication, once
per week and for about twenty years already, with some citizens of planet Apu11
(the ‘communications’ were supposed to be transmitted from planet to planet). The
other book had for its title ‘Yo visite´ Gan´ımedes’ (I visited Ganymede), by Yosip
Ibrahim. So, suddenly I got ‘teletransported’ back to the coffee session fourteen
years earlier. I read these two books and, for the first time, I realized that I had
never spent a single minute thinking seriously about the subject of extraterrestrial
civilizations, even though I had always been open-minded regarding the possibility
of alien visitors. I became aware that this issue could be much more important and
have much more far-reaching consequences than I, and most open-minded people,
naively could have imagined.
After spending some time thinking about this issue I reached the conclusion that
it was not possible to discard the scenario described by the friend of my cousin,
no matter how strange it seemed to me. There were only two crucial questions
to be answered: Would a civilization, millions of years ahead of us, be able to
colonize places like the large satellites of Jupiter? and, would such a civilization be
able to completely conceal itself from external observers? My answer to these two
questions was undoubtedly positive.
For the following year Maite and I read a few more books [13] about the Confederation-
Apu-Ganymede affair, for our own records, and that was all. It never crossed my
mind to write an article about primitive versus advanced civilizations, and even less
to try to find out the truth about the whole issue12. However, in March 2003 the
article by Ken Olum [14] appeared and triggered my attention again to the subject.
He was saying that our small terrestrial civilization should be part of a galactic civ-
ilization spanning a large region of the galaxy, as followed from his computations,
but however we are not part of such a civilization, as observation confirms. Need-
less to say, this article stirred my mind notably, even though I didn’t agree with
Olum’s arguments and computations. So I started thinking seriously again about
this issue of extraterrestrial civilizations and shortly afterwards I had the ideas of
the Subanthropic Principle and the Undetectability Conjecture. Then I decided to
write an article discussing the possibility that our terrestrial civilization could be
embedded in a large advanced civilization without being aware of it.
11In the ‘communications’, which started in 1975 and still continue, it is reported that Apu orbits
the star Alpha B Centauri, at a distance of 4.35 light-years from the Sun. Alpha Centauri, which is
the closest stellar system to us, consists of a binary system of stars with sizes similar to that of the
Sun - Alpha A (yellow) and Alpha B (orange) - accompanied at a much greater distance by a dim red
dwarf, Proxima Centauri, which is the nearest star to the Sun in our observable universe, 4.22 light-
years away. One can find interesting astronomical information about Alpha Centauri in the web site
http://homepage.sunrise.ch/homepage/schatzer/Alpha-Centauri.html
12This is left for the interested reader.
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1 Introduccio´n
Esta conferencia trata de la posibilidad de que el Sistema Solar pertenezca al territorio
de una hipercivilizacio´n extendida por toda nuestra galaxia, o por una regio´n grande de la
misma. Comenzare´ introduciendo la Paradoja de Fermi (¿por que´ no vemos alien´ıgenas
a nuestro alrededor?) y algunas de sus soluciones. Luego presentare´ la solucio´n que yo he
propuesto, que incluye dos hipo´tesis que he llamado el Principio Subantro´pico y la Conje-
tura de Indetectabilidad. Esta solucio´n establece que, en el momento presente, todas las
galaxias t´ıpicas, como la nuestra, esta´n ya colonizadas, bien en vastas regiones o bien en
su totalidad, por civilizaciones tecnolo´gicas muy avanzadas, y muchas de ellas contienen
subcivilizaciones primitivas como la nuestra. Despue´s de discutir algunas consecuencias
de esta solucio´n para nuestro planeta y para nuestra civilizacio´n, hare´ algunos comentar-
ios sobre unas teor´ıas recientes, muy populares en la comunidad cient´ıfica de F´ısica de
Part´ıculas y Cosmolog´ıa. Estas teor´ıas, conocidas como ‘universos branas’, suponen que
nuestro Universo visible, con tres dimensiones espaciales, esta´ inmerso en un Cosmos mu-
cho ma´s grande con ma´s dimensiones espaciales. Por tanto, ser´ıa de lo ma´s natural el que
existieran tambie´n otros universos situados a lo largo de las dimensiones espaciales extra.
Como resultado, estas teor´ıas abren enormes posibilidades en cuanto a que el Sistema
Solar pudiera haber sido visitado o colonizado por civilizaciones alien´ıgenas, reforzando
au´n ma´s la Paradoja de Fermi. Finalmente, en el ape´ndice he inclu´ıdo algunas preguntas
y respuestas que surgieron durante este Forum.
2 La Paradoja de Fermi
En el verano de 1950, en Los Alamos, los f´ısicos nucleares Enrico Fermi, Edward Teller
y otros colegas sacaron el tema de los objetos volantes no identificados (OVNIS), muy
popular en aquella e´poca, mientras conversaban durante una comida. Al cabo de un rato,
cuando ya hab´ıan pasado a otro tema, Fermi de repente pregunto´: Pero, ¿do´nde se han
metido todos? Haciendo ra´pidos ca´lculos mentales, Fermi hab´ia llegado a la conclusio´n
de que numerosas civilizaciones alien´ıgenas deber´ıan de haber estado por aqu´ı, visitando
la Tierra, desde hace muchos miles o millones de an˜os. Por tanto, ¿por que´ no vemos
alien´ıgenas a nuestro alrededor? Esta es la Paradoja de Fermi.
Aunque Fermi nunca explico´ co´mo hizo sus ca´lculos, ni dio´ ninguna estimacio´n sobre
el nu´mero de civilizaciones que deber´ıan haber visitado la Tierra, tuvo que apoyarse en
argumentos como e´stos: En nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas mucho ma´s
antiguas que el Sol, muchas de ellas miles de millones de an˜os ma´s antiguas (en la ‘zona
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de habitabilidad’ de la galaxia son en promedio mil millones de an˜os ma´s antiguas [1]).
Por consiguiente, en nuestra galaxia tienen que haber surgido muchas civilizaciones antes
que la nuestra, y una fraccio´n de ellas tiene que haberse expandido a trave´s de vastas
regiones e incluso a trave´s de toda la galaxia.
Otros argumentos apuntando en la misma direccio´n incluyen estimaciones sobre el
tiempo de vida de las estrellas de segunda generacio´n, dentro de las cuales se crean los
elementos qu´ımicos de la materia orga´nica, y tambie´n estimaciones sobre el tiempo total
que necesitar´ıa una civilizacio´n tecnolo´gica para colonizar, o explorar, toda la galaxia.
En lo que respecta a las estrellas de segunda generacio´n, resulta que se forman so´lo
dos millones de an˜os despue´s de las estrellas supermasivas de primera generacio´n (e´stas
agotan su combustible explotando como supernovas en un millo´n de an˜os so´lamente y
se requiere otro millo´n de an˜os para que la materia residual forme nuevas estrellas). As´ı
pues, la aparicio´n de materia orga´nica en nuestra galaxia podr´ıa remontarse a varios miles
de millones de an˜os antes de que el Sol existiera. En cuanto al tiempo total necesario para
que una civilizacio´n tecnolo´gica pudiera colonizar, o explorar, toda la galaxia, ca´lculos
conservadores de modelos de difusio´n dan estimaciones de entre 5 y 50 millones de an˜os [2],
que es una escala de tiempo corta a nivel cosmolo´gico1. Adema´s de estas consideraciones,
el hecho de que la vida en la Tierra apareciera en e´poca muy temprana apoya la te´sis,
mantenida por muchos cient´ıficos, de que la vida debe de ser abundante en el Universo.
3 Soluciones a la Paradoja de Fermi
Muchas soluciones se han propuesto a la Paradoja de Fermi. Yo las clasifico como
expansionistas y no-expansionistas. Las soluciones no-expansionistas se basan en la su-
posicio´n de que las civilizaciones tecnolo´gicas no se expanden ma´s alla´ de una pequen˜a
vecindad en la galaxia. Las ma´s populares de estas soluciones son las siguientes:
• El viaje interestelar es imposible, no importa el nivel cient´ıfico y tecnolo´gico alcan-
zado por una civilizacio´n.
• Gene´ricamente, las civilizaciones avanzadas tienen poco o ningu´n intere´s en ex-
pandirse a trave´s de grandes regiones de la galaxia.
• Las civilizaciones tecnolo´gicas se aniquilan a s´ı mismas, o desaparecen debido a
cata´strofes naturales, antes de tener la oportunidad de extenderse por grandes
regiones de la galaxia.
1Durante este Forum, Claudio Maccone, miembro de la International Academy of Astronautics, ha
presentado un modelo matema´tico que predice unos 150 millones de an˜os, lo cual es todav´ıa un tiempo
corto.
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Por su parte, las soluciones expansionistas ma´s populares de la Paradoja de Fermi,
basadas en la suposicio´n de que las civilizaciones tecnolo´gicas s´ı se expanden, de forma
gene´rica, a trave´s de grandes regiones de la galaxia, usan uno o ma´s de los siguientes
argumentos:
• Civilizaciones alien´ıgenas visitan la Tierra en el presente, por diferentes motivos,
y/o han visitado la Tierra en el pasado. A este respecto es notable el que Francis
Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN, propusiera a mediados
de los an˜os setenta que la vida en la Tierra pudo haber sido inseminada a propo´sito
por inteligencias extraterrestres2. Adema´s, algunos cient´ıficos as´ı como innume-
rables autores de libros populares, han especulado que algunos OVNIS podr´ıan ser
verdaderas naves extraterrestres mientras que algunos de los ‘dioses descendiendo
de los cielos’, que abundan en muchas tradiciones ancestrales, podr´ıan haber sido
astronautas alien´ıgenas (ver por ejemplo [3] [4]).
• Las civilizaciones avanzadas podr´ıan tener co´digos e´ticos profundos que les impi-
dieran interferir con formas de vida primitiva [5].
• Los extraterrestres avanzados nos ignoran por falta de intere´s debido a nuestro bajo
nivel primitivo. Por ejemplo, Robert Jastrow, ex-director del Observatorio Mt.
Wilson, afirma que, en promedio, las civilizaciones avanzadas deben considerarnos
como larvas debido al hecho de que deben de llevarnos miles de millones de an˜os
de adelanto..... y ¿quien estar´ıa interesado en comunicarse con larvas? [6]
• Ninguna civilizacio´n alien´ıgena ha alcanzado todav´ıa la Tierra porque es extremada-
mente dif´ıcil que emerja vida inteligente en el Universo. De no ser as´ı, algunas
civilizaciones alien´ıgenas deber´ıan de haber llegado aqu´ı necesariamente. Como
consecuencia, nuestra civilizacio´n podr´ıa encontrarse entre las civilizaciones tec-
nolo´gicas ma´s evolucionadas de nuestra galaxia, o incluso ser la u´nica.
Adema´s de estas soluciones sencillas hay muchas ma´s propuestas exo´ticas. Por ejem-
plo, una solucio´n expansionista bastante dra´stica es la dada por el f´ısico teo´rico Cumrun
Vafa, de la Universidad de Harvard, que cree que el hecho de que no veamos alien´ıgenas
a nuestro alrededor podr´ıa ser la primera prueba de la existencia de los universos branas:
todos los alien´ıgenas avanzados habr´ıan emigrado a universos paralelos mejores que e´ste.
2Es menos conocido el hecho de que varios an˜os antes que Crick, en 1960, el astro´nomo Thomas Gold
sugirio´, durante un congreso en Los Angeles, que la vida en la Tierra la podr´ıan haber tra´ıdo viajeros
del espacio hace miles de millones de an˜os. Curiosamente, esta afirmacio´n fue hecha tambie´n, y con una
‘descripcio´n detallada de los hechos’, por el escritor de ‘metaf´ısica popular’ T. Lobsang Rampa en el
libro El Ermitan˜o (1971).
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4 Mi Solucio´n a la Paradoja de Fermi
Hace dos an˜os hice una propuesta para resolver la Paradoja de Fermi que dice as´ı
[7]: En el presente todas las galaxias t´ıpicas del Universo esta´n ya colonizadas (o grandes
regiones de las mismas) por civilizaciones avanzadas. En el vasto territorio de estas
hipercivilizaciones, una pequen˜a proporcio´n de sus individuos pertenece a subcivilizaciones
primitivas, como la nuestra. As´ı pues, yo propongo la posibilidad de que nuestra pequen˜a
civilizacio´n terrestre este´ inmersa en una gran hipercivilizacio´n, sin saberlo, y de que esta
situacio´n sea comu´n en todas las galaxias t´ıpicas.
Las subcivilizaciones primitivas conocer´ıan o ignorar´ıan su bajo estatus dependiendo,
lo ma´s probable, de los esta´ndares e´ticos de las civilizaciones avanzadas en las que es-
tuvieran inmersas. Si los esta´ndares fueran bajos, los individuos de las subcivilizaciones
primitivas ser´ıan maltratados de muchas maneras, con toda seguridad, y por tanto es-
tos individuos ser´ıan penosamente conscientes de su bajo estatus. Si los esta´ndares
e´ticos de los individuos avanzados fueran elevados, en cambio, entonces e´stos respetar´ıan
la evolucio´n natural (social, cultural) de las subcivilizaciones primitivas, trata´ndolas
‘ecolo´gicamente’ de forma similar a las especies protegidas. En este caso, que bien podr´ıa
describir la situacio´n de la civilizacio´n terrestre, la mayor´ıa de los individuos primitivos
ser´ıa totalmente inconsciente de la existencia de la hipercivilizacio´n grande.
Ahora siguen algunos comentarios:
• No hace falta decir que los individuos primitivos no ser´ıan considerados como ciu-
dadanos de la hipercivilizacio´n y que el contacto abierto destruir´ıa totalmente la
subcivilizacio´n primitiva.
• Los ‘visitantes alien´ıgenas’, desde el punto de vista de los individuos primitivos, no
lo ser´ıan desde el punto de vista de los individuos de la hypercivilizacio´n, ya que
e´stos estar´ıan de visita, o trabajando, en su propio territorio. (Las civilizaciones
avanzadas tendr´ıan seguro bases subterra´neas y/o submarinas en sus planetas pri-
mitivos por motivos militares y cient´ıficos.)
• Yo distingo entre civilizaciones avanzadas agresivas y no agresivas. Yo no creo
que las civilizaciones avanzadas tengan que tener necesariamente co´digos e´ticos
favorables hacia las formas de vida primitivas.
• El hecho de que nuestra civilizacio´n no haya sido nunca atacada por alien´ıgenas
agresivos, al menos hasta lo que la historia conoce, podr´ıa ser un claro indicio de
que nosotros pertenecemos a una civilizacio´n avanzada no agresiva que protege el
planeta Tierra como parte de su territorio.
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Si este escenario resultara ser cierto para nuestra civilizacio´n, entonces el Principio
Subantro´pico [7] tambie´n se cumplir´ıa: Nosotros no somos t´ıpicos entre los observadores
inteligentes del Universo. Las civilizaciones t´ıpicas de las galaxias t´ıpicas estar´ıan cientos
de miles, o millones, de an˜os ma´s evolucionadas que la nuestra y, consecuentemente,
los observadores inteligentes t´ıpicos ser´ıan o´rdenes de magnitud ma´s inteligentes que
nosotros3.
Se puede argumentar contra este principio diciendo que un nivel mucho ma´s elevado
de ciencia y tecnolog´ıa no implica necesariamente una inteligencia o capacidad cerebral
mucho ma´s alta. Mi respuesta a esta objecio´n es que hay dos razones fundamentales para
pensar de esta manera. La primera es simplemente la evolucio´n biolo´gica natural tal
como la conocemos en nuestro planeta. Los individuos de nuestra especie (homo sapiens
sapiens) somos ma´s inteligentes que nuestros ancestros y e´stos eran ma´s inteligentes que
sus propios ancestros, etc. Como no hay ninguna razo´n por la cual este proceso deba
pararse con nosotros, es totalmente realista esperar que los individuos de civilizaciones
mucho ma´s antiguas que la nuestra tengan que ser gene´ticamente ma´s inteligentes que
nosotros. No obstante, hay un argumento au´n ma´s fuerte apoyando la tesis de que cuanto
ma´s antigua sea una civilizacio´n, ma´s inteligentes sera´n los individuos: A medida que las
civilizaciones alcanzasen cierto dominio en el campo de la ingenier´ıa gene´tica, la tendencia
general ser´ıa ‘mejorarse’ a s´ı mismas, es decir a sus propias especies (entre otras muchas
especies) dando lugar a una aceleracio´n de la evolucio´n biolo´gica a ritmos inimaginables.
Ahora viene una pregunta crucial. Si el Sistema Solar forma parte de una extensa
hipercivilizacio´n, ¿por que´ no detectamos ninguna sen˜al de inteligencia proveniente del
espacio exterior? Mi respuesta esta´ directamente relacionada con mi punto de vista
de que tienen que existir civilizaciones avanzadas agresivas: Gene´ricamente, todas las
civilizaciones suficientemente avanzadas camuflan sus planetas por razones de seguri-
dad, debido a la existencia de civilizaciones avanzadas agresivas, de manera que ninguna
sen˜al de civilizacio´n (ni de otra forma de vida) pueda ser detectada por observadores
externos, quienes so´lo obtendr´ıan datos distorsionados con el propo´sito de disuasio´n. A
esta hipo´tesis la he denominado la Conjetura de Indetectabilidad [7].
Obse´rvese que esta conjetura predice una probabilidad muy baja de e´xito para el
proyecto SETI (search for extraterrestrial intelligence) de bu´squeda de inteligencia ex-
traterrestre. La razo´n radica en que las antenas del proyecto SETI so´lo podr´ıan de-
tectar civilizaciones primitivas capaces de producir emisiones electromagne´ticas. Ahora
bien, despue´s de alcanzar el nivel de producir emisiones electromagne´ticas, cualquier civi-
lizacio´n tardar´ıa so´lo unos pocos cientos de an˜os en aprender a ocultarse de observadores
3Esto significa que si nosotros ‘puntuamos’ hasta 10, entonces ellos puntu´an hasta 100 o´ 1.000 o´
10.000, etc.
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externos, hacie´ndose indetectable. Como resultado, el per´ıodo de detectabilidad de una
civilizacio´n promedio podr´ıa ser muy corto y la probabilidad de que una civilizacio´n
primitiva, como la nuestra, detectara otra ser´ıa insignificante. Por ejemplo, podr´ıa haber
ocurrido que el planeta Tierra hubiera recibido los u´ltimos programas de radio o TV de
otro planeta hace 200.000 an˜os y por un per´ıodo de unos 500 an˜os.
Obse´rvese tambie´n que si la Conjetura de Indetectabilidad resultara ser cierta, en-
tonces nosotros no podr´ıamos estar seguros de ser la u´nica civilizacio´n habitando el Sis-
tema Solar, como creemos firmemente. La razo´n es que en las observaciones astrono´micas
de planetas y sate´lites, los cient´ıficos damos por segura la suposicio´n de que no hay seres
inteligentes en esos astros manipulando los datos que recibimos, y luego conclu´ımos que
no hay signos de vida inteligente, como prueban los datos. Pero esta suposicio´n podr´ıa no
ser cierta porque las civilizaciones avanzadas ser´ıan tecnolo´gicamente capaces de engan˜ar
a nuestros telescopios, detectores y sondas espaciales, y no se dejar´ıan detectar.
La relevancia de esta solucio´n de la Paradoja de Fermi, para nuestro planeta y es-
pecialmente para nuestra civilizacio´n, depende en gran medida de cua´ndo, hace cua´nto
tiempo alguna hipercivilizacio´n extraterrestre se anexiono´, o se hizo cargo del Sistema
Solar (esto podr´ıa haber sucedido ma´s de una vez ya que nuestra galaxia es muy antigua).
• Si el Sistema Solar fue explorado hace ya miles de millones de an˜os: La Tierra podr´ıa
haber pasado por varios procesos de inseminacio´n, al igual que muchos otros plane-
tas ‘prometedores’, como sugirieron Thomas Gold y Francis Crick. Como resultado,
todos los seres vivos terrestres tendr´ıamos bloques o bases de ADN comunes con
los seres vivos de miles de otros planetas que hubieran pasado por procesos de inse-
minacio´n similares, con las mismas bacterias. Consecuentemente, muchos animales
y plantas, incluyendo nuestra propia especie, podr´ıan haberse tra´ıdo a la Tierra
(en cualquier momento de la Historia o Prehistoria), siendo su origen extraterrestre
imposible de detectar por ningu´n bio´logo o genetista. Ma´s au´n, en el momento
presente nosotros probablemente tendr´ıamos innumerables ‘parientes’ en muchos
planetas, lo cual tiene ventajas (posibilidad de relaciones positivas y cercanas) pero
tambie´n inconvenientes (predadores). Adema´s, no hace falta mencionar la alta
probabilidad de que muchas especies del pasado y del presente, inclu´ıda la nues-
tra, podr´ıan haber resultado de manipulaciones gene´ticas, simplemente como parte
de procesos rutinarios para la mejora del planeta. (Yo estoy convencida de que
las civilizaciones avanzadas y no-tan-avanzadas hacen uso amplio de la ingenier´ıa
gene´tica para mejorar todas las especies a su alrededor, incluye´ndose a s´ı mismas.)
• Si el Sistema Solar fue abordado por primera vez so´lo cuando la vida en la Tierra
estaba bien desarrollada (por ejemplo, hace unos pocos millones de an˜os): Es au´n
muy probable que muchas especies presentes hayan resultado de las manipulaciones
gene´ticas hechas por los ‘duen˜os’ del Sistema Solar para la mejora general del
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planeta; es decir, entre otras muchas actuaciones, como deshacerse de especies
indeseables o mejoras de tipo geolo´gico. (Obse´rvese que la aparicio´n su´bita del
homo sapiens sapiens, hace unos 40.000 an˜os, es todav´ıa un misterio para la ciencia.)
• Si el Sistema Solar fue abordado por primera vez so´lo despue´s de que el homo sa-
piens sapiens hiciera su aparicio´n: Esta hipercivilizacio´n debio´ de encontrar nues-
tra especie lo suficientemente aceptable para no intentar ninguna mejora gene´tica
ulterior. Esto no significa, sin embargo, que estos individuos decidieran adoptar
una pol´ıtica de no-interferencia total con respecto a los asuntos de los humanos.
De hecho, si mi escenario es correcto y el Sistema Solar pertenece al territorio de una
hipercivilizacio´n no agresiva, yo imagino que esta civilizacio´n nos trata como una especie
protegida y se interesa por nosotros. As´ı que bien podr´ıan haber decidido ayudarnos,
discretamente, muchas veces en la Historia y Prehistoria, en lo que se refiere a nuestra
evolucio´n social, cultural, cient´ıfica, etc., aparte de protegernos a nosotros y al planeta
de varios peligros de diversa ı´ndole: grandes meteoritos, predadores del espacio exterior,
accidentes nucleares, terremotos extremadamente devastadores, etc.
Por tanto, mi solucio´n a la Paradoja de Fermi es compatible con las especulaciones de
que algunos OVNIS pudieran ser verdaderas naves extraterrestres, mientras que algunos
‘dioses descendiendo de los cielos’, para el beneficio de la humanidad, podr´ıan haber
sido astronautas alien´ıgenas. Sin embargo, yo no los llamar´ıa astronautas alien´ıgenas
sino cient´ıficos y militares extraterrestres, en su lugar, ya que siendo trabajadores en su
propio territorio no ser´ıan ni astronautas ni alien´ıgenas propiamente.
Mi solucio´n tambie´n es compatible con la posibilidad de contactos ma´s generales
entre individuos de las hipercivilizaciones e individuos primitivos como nosotros, aparte
de los que se derivar´ıan de las actuaciones de los ‘dioses descendiendo de los cielos’.
He identificado tres causas o razones principales que podr´ıan motivar a individuos de
civilizaciones avanzadas a buscar interacciones o relaciones con individuos primitivos:
objetivos cient´ıficos, entretenimiento y/o afecto, y propo´sitos delictivos de todo tipo (ver
los detalles en [7]). Los ‘dioses descendiendo de los cielos’ se corresponder´ıan simplemente
con varios equipos de cient´ıficos, asistidos por personal militar, enviados por el gobierno
como ayuda al desarrollo de la civilizacio´n terrestre primitiva.
5 Cosmolog´ıas de Universos Branas
Para terminar me gustar´ıa hacer unos comentarios sobre las cosmolog´ıas de universos
branas. En los u´ltimos siete an˜os los modelos de universos branas se han revelado de
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intere´s creciente tanto para la F´ısica de Part´ıculas como para la Cosmolog´ıa [8] [9]. Estos
modelos proponen la posibilidad de que nuestro Universo, con tres dimensiones espa-
ciales, este´ situado en un subespacio (brana) de un Cosmos con ma´s dimensiones. Estos
modelos permiten dimensiones extra espaciales grandes, e incluso infinitas4, y ofrecen
la posibilidad de resolver, o ver desde una perspectiva nueva, muchos problemas de la
F´ısica de Part´ıculas y la Cosmolog´ıa que llevan mucho tiempo a la espera de ser resueltos
(pueden verse varios reviews sobre modelos de universos branas en [10]).
Las cosmolog´ıas de universos branas tienen el potencial de reforzar dra´sticamente la
Paradoja de Fermi, ya que si nuestro Universo observable esta´ inmerso en un Cosmos
mucho ma´s grande, entonces pueden existir otros universos a lo largo de las dimensiones
extra espaciales, que pueden ser paralelos al nuestro o intersectar en algunos puntos. En
esta situacio´n ser´ıa natural esperar que algunos de estos universos tuviesen las mismas
leyes de la F´ısica que el nuestro, y muchas de las civilizaciones avanzadas correspondientes
dominaran te´cnicas para viajar o ‘saltar’ a trave´s de las dimensiones extra con el propo´sito
de explorar o colonizar otros universos. Hay que tener en cuenta, adema´s, que muchos
de estos universos podr´ıan estar muy cerca del nuestro, incluso a la distancia de so´lo un
mil´ımetro a lo largo de alguna dimensio´n extra.
Esto abrir´ıa enormes posibilidades en cuanto a la expansio´n de civilizaciones avan-
zadas a trave´s de varios universos con las mismas leyes de la F´ısica, simulta´neamente,
dando como resultado imperios multidimensionales. Podr´ıa incluso suceder que la ex-
pansio´n a otras galaxias ‘paralelas’ a trave´s de dimensiones extra pudiera ser ma´s fa´cil y
con menor coste que la expansio´n dentro de la propia galaxia. En particular, los ‘duen˜os’
del Sistema Solar (si existen) podr´ıan haber venido de otro universo y podr´ıan haber
creado un imperio inmenso con vastos territorios en varias galaxias ‘paralelas’.
En el momento presente, los f´ısicos nos encontramos en una fase au´n prematura en el
estudio de los universos branas y no sabemos si estas ideas son en verdad realistas. Sin em-
bargo, la idea de dimensiones extra espaciales grandes y otros universos esta´ adquiriendo
cada vez mayor importancia en la comunidad cient´ıfica, tanto entre los teo´ricos como en-
tre los experimentales. De hecho, las sen˜ales experimentales que se esperan en los acele-
radores presentes y futuros, de existir dimensiones extra espaciales grandes, ya se han
estudiado bien [11], y una bu´squeda experimental intensa esta´ en camino. Por ejemplo,
los experimentos que comenzara´n en 2007 en el LHC (Large Hadron Collider), el gran
acelerador de hadrones en el CERN, buscara´n, entre otras cosas, sen˜ales de dimensiones
extra espaciales grandes.
4Previamente, en las teor´ıas y modelos de la F´ısica de Part´ıculas, so´lo se permit´ıan dimensiones extra
espaciales si e´stas eran compactas con radios muy pequen˜os.
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6 Comentarios Finales
Un comentario final. Estoy convencida de que la caracter´ıstica principal del escenario
que propongo: la existencia de subcivilizaciones primitivas inmersas en grandes hiperci-
vilizaciones extendidas por vastas regiones de las galaxias, es ver´ıdica en el presente y/o
ha sucedido en el pasado y/o ocurrira´ en el futuro en la mayor´ıa de las galaxias, o en todas
ellas, de nuestro Universo y de cualquier otro universo posible con las mismas leyes de
la F´ısica que el nuestro. La cuestio´n de si nuestra civilizacio´n terrestre es, en efecto, una
subcivilizacio´n completamente ignorante de la existencia de la gran hipercivilizacio´n,
queda para ser respondida en el futuro. Esto ocurrira´, o bien debido al desarrollo de
tecnolog´ıa avanzada que nos permita descartar esa posibilidad dentro de algunos cientos
de an˜os (si no nos aniquilamos antes), o bien por la decisio´n de nuestros anfitriones, si es
que existen, de mostrarnos sus caras abiertamente, lo cual podr´ıa suceder mucho antes.
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Ape´ndice: Preguntas y Respuestas
• ¿Por que´ dice Usted que el contacto abierto con la hipercivilizacio´n des-
truir´ıa nuestra civilizacio´n?
Esto es muy fa´cil de entender. Imag´ınese co´mo nos sentir´ıamos si sucediera que
los ciudadanos de la hipercivilizacio´n vivieran 1.000 an˜os y, adema´s, siempre con
aspecto jo´ven. Nos sentir´ıamos devastados, ¿verdad? Es fa´cil de imaginar que se
convocasen manifestaciones pate´ticas por todo el mundo exigiendo ‘nuestro dere-
cho’ a vivir 1.000 an˜os nosotros tambie´n. Y, ¿que pasar´ıa si ellos nos explicaran
que nos permiten vivir en el planeta Tierra debido a su cortes´ıa y hospitalidad?
Adema´s, y muy importante, nosotros necesitamos creer en nosotros mismos, en
nuestra capacidad para progresar, para construir el futuro. Esta necesidad psi-
colo´gica se har´ıa an˜icos en contacto con una civilizacio´n muy superior y con seres
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mucho ma´s inteligentes que nosotros, y so´lo nos sentir´ıamos estu´pidos y sin val´ıa,
especialmente los cient´ıficos, aunque el resto de la poblacio´n tambie´n (por ejem-
plo, la distancia entre ellos y nosotros, en cuanto a capacidades cerebrales, podr´ıa
ser mayor que la distancia entre nosotros y los gorilas). Y no digamos el shock
que sufrir´ıamos si ellos hubieran creado nuestra especie y nos lo dijeran. Es dif´ıcil
de imaginar quie´nes se sentir´ıan ma´s ofendidos bajo tales circunstancias: los crea-
cionistas fundamentalistas, los partidarios del disen˜o inteligente, los darwinistas de
‘l´ınea dura’, o los ecologistas.
En lo que a mı´ respecta, este u´ltimo punto me parece bastante inocuo de he-
cho porque, como dije, estoy totalmente convencida de que las civilizaciones avan-
zadas hacen uso amplio de la manipulacio´n gene´tica sobre todas las especies a su
alrededor, incluye´ndose a s´ı mismas. As´ı que si una civilizacio´n avanzada creo´ al
homo sapiens sapiens, entonces seguro que los individuos de esa civilizacio´n tambie´n
fueron el resultado de manipulaciones gene´ticas hechas por sus propios ancestros,
los cuales a su vez tendr´ıan una gran probabilidad de haber resultado de manipu-
laciones gene´ticas llevadas a cabo por alguna civilizacio´n alien´ıgena mucho ma´s
antigua que ellos, que a su vez habr´ıa sido manipulada por sus propios ancestros,
etc. Podr´ıa incluso suceder que, en el presente, no quedara ninguna especie ‘vir-
gen’, libre de manipulacio´n gene´tica, en toda la galaxia, ni en la mayor´ıa de las
galaxias t´ıpicas5. As´ı pues, respecto a la posibilidad de que hayamos sido creados
por cient´ıficos de una civilizacio´n avanzada, yo siento lo mismo que en aquel chiste
en donde hay una persona hablando por tele´fono: ‘Esta es una grabacio´n. No me
importa. Yo soy un holograma’.
• ¿Cree Usted si ser´ıa posible que algunos de los universos paralelos, a los
que hace referencia, pudieran estar habitados por a´ngeles y otros seres
espirituales?
Tengo que decir que me han hecho esta pregunta muchas veces. En el momento
presente, nuestro conocimiento cient´ıfico no nos permite probar la existencia, o la
no-existencia, de los a´ngeles y otros seres espirituales descritos en nuestras tradi-
ciones. Mi opinion personal es que, si estos seres existen, yo esperar´ıa encontrarlos
habitando universos paralelos con leyes de la F´ısica diferentes de las nuestras. El
punto crucial son las leyes de la F´ısica que rigen en un universo particular. De-
safortunadamente nosotros so´lo conocemos un universo y un conjunto de leyes de
la F´ısica, lo cual hace que nuestro conocimiento sea muy limitado y ‘provinciano’.
No obstante, los f´ısicos de Part´ıculas Elementales suponemos que si algo entrara
en nuestro universo desde otro universo con leyes de la F´ısica diferentes, entonces
la materia de este algo y la materia de nuestro universo apenas interaccionar´ıan
(so´lo gravitacionalmente, si acaso). Como consecuencia, este algo ser´ıa invisible
5¡Este escenario constituir´ıa la mayor pesadilla imaginable para los ecologistas!
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para la mayor´ıa de nosotros y atravesar´ıa nuestra materia ‘so´lida’ (paredes, techos)
sin ningu´n esfuerzo, tal como se supone que hacen los a´ngeles y otros seres espiri-
tuales, ¿verdad? Digo ‘la mayor´ıa de nosotros’ en lugar de ‘todos nosotros’, porque
au´n no se ha descartado la existencia de capacidades ps´ıquicas especiales, como la
telepat´ıa. Por tanto podr´ıa suceder que algunas personas especialmente dotadas
pudieran ver y/o comunicarse telepa´ticamente con seres provenientes de tales uni-
versos con leyes de la F´ısica diferentes a las nuestras. Estos seres incluir´ıan, en
particular, simples extraterrestres (no especialmente espirituales) que viniesen de
otros universos por motivos cient´ıficos o por otros propo´sitos mundanos.
Una buena pregunta para una persona ps´ıquicamente dotada (¡o para un gato!)6
ser´ıa co´mo puede distinguir ‘quie´n es quie´n’ entre las entidades que se supone que
puede ver. De hecho, yo le hice esta pregunta a un lector de mi art´ıculo que me hab´ıa
dicho que realmente existen otras dimensiones y otros universos paralelos porque e´l
puede ver, y a veces comunicarse con, seres inteligentes provenientes de los mismos.
As´ı que le pregunte´ que´ aspecto tienen estos seres y co´mo puede diferenciarlos. El
me dijo: ‘Veo diferentes tipos de entidades, a´ngeles inclu´ıdos, aunque la mayor´ıa son
seres humanos en sus cuerpos astrales (tanto vivos como muertos). He visto rara vez
extraterrestres, pero no se si estaban en sus cuerpos f´ısicos de otro universo, como
Usted sugiere. Yo tengo la impresio´n de que estaban en sus cuerpos astrales, de la
misma manera que algunos viajeros astrales entre nosotros tambie´n visitan otros
planetas.7 Estas entidades se distinguen por su apariencia general: rostro, cuerpo,
ropa y tambie´n por su aura. Adema´s, los seres vivos en su cuerpo astral tienen
una especie de ‘cordo´n plateado’ que los conecta con sus cuerpos f´ısicos, aunque
e´ste puede ser muy tenue y dif´ıcil de ver’. Entonces le pregunte´ si ser´ıa posible
confundir un a´ngel, u otro ‘ser espiritual’, con un extraterrestre que nos visitara
desde este u otro universo. El dijo: ‘S´ı, podr´ıa ser posible porque los a´ngeles y
todos los seres espirituales crean su apariencia a voluntad con sus mentes (rostro,
cuerpo, ropa, alas o no alas, etc.). A los a´ngeles les gusta tener el aspecto de seres
de tipo humano muy bellos (ya sean terrestres o extraterrestres). Por este motivo,
6Los gatos tienen la reputacio´n de gozar de grandes poderes ps´ıquicos y de ser capaces de ver todo
tipo de entidades invisibles al ojo humano. El mencionado autor T. Lobsang Rampa incluso afirmaba
que su libro ‘Mi vida con el Lama’ lo hab´ıa escrito una de sus gatas, la cual le hab´ıa dictado el contenido
por telepat´ıa, mientras que la introduccio´n la hab´ıa escrito otra gata.
7Dicen los ‘expertos’ que el cuerpo astral puede viajar muchos o´rdenes de magnitud ma´s ra´pido que
la luz. Esto, curiosamente, no entrar´ıa en contradiccio´n con ninguna ley conocida de la F´ısica ya que
el cuerpo astral no estar´ıa hecho de materia/energ´ıa de nuestro universo, sino de materia/energ´ıa de los
‘universos astrales’, que tendr´ıan leyes de la F´ısica muy diferentes. Las altas velocidades y el bajo costo
de los viajes astrales no ser´ıan sus u´nicas ventajas respecto a la exploracio´n del espacio exterior: los
astronautas astrales podr´ıan tambie´n aproximarse a estrellas y agujeros negros todo lo que quisieran, e
incluso saltar dentro, regresando a salvo sin sufrir ningu´n dan˜o, ya que el cuerpo astral, dotado de los
sentidos de la vista y del o´ıdo respecto a este universo, no sentir´ıa la gravedad ni las altas temperaturas.
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los a´ngeles al cuidado de humanoides extraterrestres muy feos tambie´n son muy
feos, respecto a nuestros ca´nones, aunque sean muy bellos para estos humanoides.
As´ı que s´ı ser´ıa posible confundir a´ngeles ‘feos’ con alien´ıgenas igualmente feos, y
a la inversa, extraterrestres muy bellos nos podr´ıan parecer a´ngeles a nosotros’.
• Hay muchos informes sobre ‘extraterrestres’ que parecen seres de luz,
de energ´ıa pura sin cuerpo. ¿Cree Usted que todos los extraterrestres
podr´ıan ser, de hecho, seres sin cuerpo? Y, ¿piensa Usted que en el
futuro nosotros tambie´n podr´ıamos convertirnos en ese tipo de seres de
luz?
Estas preguntas esta´n relacionadas con la anterior. Lo primero que hay que decir
es que tambie´n hay muchos informes sobre extraterrestres con cuerpos f´ısicos bien
so´lidos. Por ejemplo Ed Mitchell, piloto del mo´dulo lunar del Apollo 14, nos ha
informado hoy de que el incidente de Roswell fue ver´ıdico, y uno de los alien´ıgenas
a bordo estaba au´n vivo cuando los militares americanos encontraron la nave8. As´ı
que no veo ninguna razo´n para pensar que todos los extraterrestres que pudiera
haber por aqu´ı (¡si es que hay alguno!) tengan que carecer de un cuerpo f´ısico. Por
otro lado, yo no creo en absoluto en la existencia de seres sin cuerpo, aunque quiza´s
pudiera haber seres que visitan nuestro universo provenientes de otro universo con
leyes diferentes de la F´ısica. ¡Esto explicar´ıa el por que´ no podr´ıamos ver sus cuerpos
y el que estos seres pudieran atravesar los techos y paredes! Y a la inversa, estos
seres tampoco podr´ıan ver nuestros cuerpos a no ser que tuvieran esa capacidad
ps´ıquica, suponiendo que e´sta exista, claro. As´ı que para mı´ esta cuestio´n es muy
simple: todos los seres inteligentes que existan (ya sean de tipo humano, o de tipo
animal, o de tipo ange´lico, o de cualquier otro tipo) tienen que tener un cuerpo
(¡por lo menos uno!)9, no importa de que´ universo provengan, y estos cuerpos son
so´lidos y bien visibles para los habitantes de sus propios universos, u otros universos
con las mismas leyes de la F´ısica.
Acerca de la segunda cuestio´n, si Usted pregunta si nuestra especie biolo´gica podr´ıa
evolucionar hasta convertirse en ‘seres de luz de energ´ıa pura’ en este universo f´ısico,
la respuesta es que no. Yo no creo que las leyes de la F´ısica de este universo permitan
nunca la emergencia de seres inteligentes sin cuerpo, como acabo de sen˜alar.
8En Julio de 1947 la base militar cercana a Roswell (Nuevo Me´jico, EEUU) saco´ un comunicado de
prensa anunciando que hab´ıan capturado una nave alien´ıgena que se hab´ıa estrellado en las inmediaciones.
Tres d´ıas despue´s se retractaron: la nave alien´ıgena no era ma´s que un globo atmosfe´rico.
9El ‘modelo esta´ndar’ metaf´ısico dice que los seres humanos (terrestres y extraterrestres) tienen siete
cuerpos: f´ısico, ete´rico, astral, mental y los tres cuerpos superiores, cada uno de ellos correspondiente
a un universo, o ‘plano de existencia’, diferente. Los animales tendr´ıan los cuatro cuerpos inferiores
mientras que los a´ngeles y todos los dema´s seres ‘espiritualmente avanzados’ tendr´ıan so´lo los tres
cuerpos superiores.
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De hecho, su pregunta encaja mejor dentro de la metaf´ısica que dentro de la ciencia
ordinaria. En el ‘modelo esta´ndar’ metaf´ısico todos los seres conscientes (seres
humanos, animales, a´ngeles, etc.) son so´lo visitantes de los universos en los que
habitan. La razo´n ser´ıa que la consciencia no puede ser creada en ningu´n universo,
da igual que´ leyes de la F´ısica tenga. Por ejemplo, esto implicar´ıa que nadie, en
ningu´n universo, podr´ıa nunca construir un robot, o un ordenador, que pudiera
hacerse consciente. Las consciencias individuales se habr´ıan separado, no creado,
de un oce´ano enorme de consciencia que siempre ha existido, sin principio y sin
final, y que ser´ıa la causa u´ltima de todo lo que existe. As´ı pues, segu´n estas
ideas, como nuestra consciencia no puede emerger de ningu´n sistema complejo (tal
como nuestro cerebro), resulta que todos somos alien´ıgenas en los universos que
habitamos y nuestros cuerpos son so´lo los trajes de astronauta que necesitamos para
vivir en estos universos. Volviendo a su pregunta, el modelo esta´ndar metaf´ısico
dice que nosotros, los seres humanos, vivimos muchas vidas en ‘universos f´ısicos’,
en donde la mente tiene muy poco poder sobre la materia, trabajando muy duro,
y descansando entre medias en ‘universos astrales’, en donde siempre se esta´ de
vacaciones ya que la mente puede crear todas las necesidades ba´sicas: vivienda,
muebles, ropa,... Ahora bien, despue´s de muchas encarnaciones en los universos
f´ısicos y astrales, podemos ser promocionados y enviados a universos mejores, ma´s
espirituales, donde el poder de la mente sobre la materia es mucho mayor que
en los universos astrales. De esta manera nos convertir´ıamos en ‘seres de luz’
espirituales sin cuerpo f´ısico, ni cuerpo ete´rico ni cuerpo astral, aunque tendr´ıamos
todav´ıa los cuerpos ma´s superiores hechos de la materia/energ´ıa de los universos
ma´s espirituales en los que habitar´ıamos. Estos cuerpos ser´ıan invisibles para la
mayor´ıa de los habitantes de los universos f´ısicos y tambie´n para la mayor´ıa de los
habitantes de los universos astrales.
• ¿Ha tenido Usted alguna experiencia inusual que le motivase a escribir
su art´ıculo?
No directamente; yo nunca he visto un OVNI, ni tampoco he intentado ver alguno
o entrar en contacto con alien´ıgenas, como hacen algunas personas. De forma
indirecta, tuve una experiencia bastante inusual hace ma´s de veinte an˜os que ha
sido una fuente de inspiracio´n, no cabe duda, aunque la motivacio´n real para escribir
el art´ıculo fue simplemente hacer una re´plica a las ideas del cosmo´logo Ken Olum,
tal como explico en detalle en el art´ıculo.
• ¿Que´ tipo de experiencia tuvo Usted? ¿Podr´ıa decir algo sobre ello?
Esta es una historia bastante larga. En Mayo de 1984 una prima mı´a me invito´ a
tomar cafe´ en su casa y tambie´n invito´ a un viejo amigo suyo. Ella me advirtio´
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sobre la posibilidad de oir ‘cosas raras’, ya que su amigo estaba en contacto con
extraterrestres desde hac´ıa varios an˜os. En su casa estuvimos conversando sobre
temas corrientes durante ma´s de una hora. El era un hombre joven de aspecto
totalmente normal y ten´ıa un trabajo de lo ma´s normal tambie´n. Entonces sacamos
el tema de las vacaciones de verano. Despue´s de que mi prima y yo comenta´ramos
nuestros planes, e´l dijo con voz y expresio´n totalmente serias: ‘Yo me ire´ con mis
amigos en Julio, ya hemos quedado. Estaremos un par de d´ıas en las bases de la
Luna y luego me llevara´n tres semanas a Gan´ımedes10 otra vez. El verano pasado
pase´ unos d´ıas en Ciudad Confraternidad, en donde hay una colonia terrestre de
unas 12.000 personas. All´ı tienen un museo muy interesante de Historia de la
Tierra, donde se pueden ver los cuerpos del profeta El´ıas y del patriarca Enoc.
Ellos estuvieron viviendo en Gan´ımedes cientos de an˜os, hasta que murieron’.
Aunque no me cre´ı una sola palabra y pense´ que estaba loco, trate´ de mostrar un
mı´nimo intere´s, ma´s que nada por cortes´ıa (e´l era bastante amable), as´ı que me puse
a hacerle algunas preguntas. Le pregunte´ co´mo se ve´ıa Ju´piter desde Gan´ımedes,
cua´nto se tarda en viajar a la Luna y a Gan´ımedes, cua´ntos habitantes tiene el
sate´lite y que´ aspecto tienen sus amigos. Sus respuestas fueron las siguientes:
‘Ju´piter es enorme, cubre casi todo el cielo’. ‘El viaje a la Luna dura so´lo dos o
tres minutos, a Gan´ımedes depende de la nave. En naves esta´ndar el viaje dura
un poco ma´s de tres d´ıas, mientras que en las naves nodrizas cil´ındricas so´lo dura
tres horas’. ‘Hay alrededor de dos millones y medio de habitantes en Gan´ımedes,
que ellos llaman Morlen, distribu´ıdos la mayor´ıa en cinco ciudades. En Ciudad
Cristal esta´ el gobierno de Morlen, as´ı como el gobierno de la Confederacio´n a la
que pertenece Morlen. Es una Confederacio´n de los 24 mundos ma´s avanzados
de nuestra galaxia, y su gobierno se llama el Consejo de los 24 Ancianos’. ‘Mis
amigos de las bases de la Tierra son sobretodo de Gan´ımedes, aunque tambie´n se
puede conocer a gente de los otros 23 mundos. La mayor´ıa de ellos se parecen
bastante entre s´ı, aunque son ma´s altos o ma´s bajos dependiendo del mundo del
que provienen. En general son muy guapos (parecen a´ngeles), tienen el pelo largo
y rubio, la piel blanca y los ojos claros, ma´s grandes que los nuestros, un poco
rasgados. La mayor´ıa aparenta unos 40 an˜os, aunque pueden tener 300, 600, 800
an˜os, ya que pueden vivir hasta unos 1.200 an˜os terrestres y dominan la tecnolog´ia
anti-envejecimiento. Los ma´s impresionantes son los gigantes del planeta Apu, en
Alfa Centauro, que miden alrededor de tres metros y adema´s llevan el pelo muy
largo y lo tienen casi blanco. Mis amigos de Gan´ımedes son tambie´n bastante altos:
miden ma´s de dos metros’.
En ese momento yo replique´: ‘As´ı que son bastante similares a nosotros, aunque
ma´s altos y ma´s guapos, y encima son la gente ma´s evolucionada de nuestra galaxia.
10Gan´ımedes, una de las lunas de Ju´piter, es tambie´n el sate´lite ma´s grande del Sistema Solar, ma´s
grande incluso que los planetas Mercurio y Pluto´n.
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¡Pues que´ coincidencia! ¡Que´ suerte que tengamos estos vecinos tan maravillosos!’
Entonces e´l dijo con el semblante bastante serio: ‘Esto no es una coincidencia, me
temo, pero prefiero reservarme los detalles. Eres todav´ıa muy jo´ven y no esta´s
preparada para conocer estos hechos, ser´ıa muy fuerte para t´ı. So´lo de´jame que te
diga que ellos llegaron a esta parte de la galaxia: Alfa Centauro, el Sistema Solar,
las Ple´yades, etc. hace casi tres millones de an˜os. Se establecieron en colonias
artificiales que no ten´ıan vida natural, as´ı que construyeron sus mundos desde cero.
No trajeron animales consigo y por tanto so´lo tienen plantas y son vegetarianos’.
Entonces le pregunte´ co´mo entro´ en contacto con sus amigos y co´mo se entend´ıa
con ellos. El dijo: ‘Ellos me contactaron a mı´; yo nunca hab´ıa estado interesado en
OVNIS ni en extraterrestres’. ‘Ellos tienen tres gla´ndulas en el cerebro que nosotros
no tenemos. Una de ellas les dota de capacidades telepa´ticas muy potentes, de tal
manera que ellos no hablan con la boca, so´lo por telepat´ıa. Es muy fa´cil entenderles
porque hablan un ‘lenguaje universal’ que se convierte en la lengua materna del
receptor dentro de su cerebro. Por esta razo´n ellos tampoco usan ningu´n tipo
de tecnolog´ıa para comunicarse con sus semejantes, como tele´fonos o radios, se
comunican exclusivamente por telepat´ıa, incluso desde un planeta a otro’.
Luego e´l nos dio´ el consejo de que nunca intenta´ramos entrar en contacto con
alien´ıgenas: ‘Hay unos humanoides muy peligrosos, que vienen de otro universo,
y nos hacen cosas horribles. Aunque hay algunos grupos de gente que han tenido
suerte y han entrado en comunicacio´n telepa´tica con gente de la Confederacio´n,
incluyendo algunos de mis amigos, el riesgo de dar con los otros extraterrestres es
alto’. Entonces le pregunte´: ‘¿Que´ quieres decir con otro universo? ¿Quieres decir
que vienen de otra galaxia?’ ‘No, quiero decir otro universo. Hay 22 dimensiones, no
so´lo las tres que conocemos nosotros, y por esta razo´n hay cantidad de universos.
Esos tipos viven en un universo muy pro´ximo, que adema´s tiene una entrada a
nuestro universo muy cerca del Sistema Solar, de manera que, una vez entran,
so´lo tienen que viajar tres d´ıas para llegar a la Tierra. Naturalmente no les esta´
permitido venir aqu´ı, pero lo hacen de todas las maneras. En fin, estos tipos son
una verdadera pesadilla para mis amigos, que hacen todo lo posible para alejarlos.
De hecho, ya se han estrellado en ma´s de una ocasio´n, durante las persecuciones,
porque su tecnolog´ıa es muy inferior a la tecnolog´ıa de la Confederacio´n. Es que si
no fuera as´ı, ya se habr´ıan apoderado del planeta y nos hubieran hecho sus esclavos’.
Finalmente le pregunte´ si sab´ıa si todos los universos son como el nuestro. El dijo
que el universo de los intrusos es como el nuestro, por desgracia, pero segu´n ten´ıa
entendido, muchos universos son diferentes.
No volv´ı a verlo nunca (¡ni yo hubiera querido!). No ten´ıa la menor duda de que este
hombre padec´ıa alguna enfermedad psiquia´trica profunda, mientras que mi prima
le defend´ıa diciendo que ella lo conoc´ıa muy bien desde hac´ıa muchos an˜os, y ni era
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un embustero ni estaba loco, as´ı que la historia que nos hab´ıa contado ten´ıa que
ser verdad, por muy rara que nos pareciera.
Durante los catorce an˜os siguientes, ma´s o menos, ni me acorde´ del tema de las
civilizaciones extraterrestres. Inesperadamente, un d´ıa alrededor de 1998 el tema
surgio´ de alguna manera cuando hablaba con mi amiga Maite en su casa. Entonces
ella me ensen˜o´ un par de libros curiosos sobre supuestos contactos con extrate-
restres. Uno de los libros, ‘Los Manuscritos de Geenom (II)’ estaba escrito por un
grupo de Madrid, el grupo Aztla´n, que afirmaba estar en comunicacio´n telepa´tica,
una vez por semana y durante veinte an˜os ya, con unos ciudadanos del planeta
Apu11 (dec´ıan que las ‘comunicaciones’ se transmit´ıan de planeta a planeta). El otro
libro ten´ıa por t´ıtulo ‘Yo visite´ Gan´ımedes’, y su autor era Yosip Ibrahim. Como es
fa´cil de imaginar, me sent´ı ‘teletransportada’ de repente a aquella tarde tomando
cafe´ en casa de mi prima, catorce an˜os antes. Le´ı estos dos libros y, por primera
vez, me di cuenta de que yo nunca hab´ıa pensando seriamente sobre el tema de las
civilizaciones extraterrestres, a pesar de que siempre hab´ıa mantenido una actitud
abierta respecto a la posibilidad de visitantes alien´ıgenas. Me hice consciente de
que este asunto podr´ıa ser mucho ma´s importante, y sus consecuencias ir mucho
ma´s lejos, de lo que yo y la mayor´ıa de la gente ‘abierta’ nos hubie´ramos podido
imaginar ingenuamente.
Despue´s de pasar algu´n tiempo pensando sobre este asunto, llegue´ a la conclusio´n
de que no era posible descartar el escenario descrito por el amigo de mi prima,
por muy extran˜o que me pareciera. So´lo hab´ıa dos cuestiones cruciales a las que
responder: Una civilizacio´n millones de an˜os ma´s adelantada que la nuestra, ¿ser´ıa
capaz de colonizar lugares tales como los sate´lites grandes de Ju´piter? y, ¿ser´ıa
capaz de ocultarse completamente de observadores externos? Mi respuesta a estas
dos cuestiones era, sin duda, positiva.
Durante aproximadamente un an˜o, Maite y yo le´ımos algunos libros ma´s [12] sobre
el triple asunto Confederacio´n-Apu-Gan´ımedes, para nuestra propia informacio´n, y
eso fue todo. Nunca se me paso´ por la mente escribir un art´ıculo sobre civilizaciones
primitivas versus civilizaciones avanzadas, y mucho menos intentar esclarecer la ver-
dad sobre todo este asunto12. Sin embargo, en Marzo de 2003 aparecio´ el art´ıculo
de Ken Olum [13] en los archivos cient´ıficos, lo cual atrajo mi atencio´n de nuevo
11En las ‘comunicaciones’, que comenzaron en 1975 y continu´an en la actualidad, se dice que Apu
orbita alrededor de la estrella Alfa B Centauro, a 4.35 an˜os luz del Sol. Alfa Centauro, que es el sistema
estelar ma´s pro´ximo a nosotros, consiste en un sistema binario de estrellas de taman˜o similar al Sol -
Alfa A (de color amarillo) y Alfa B (de color naranja) - acompan˜ado a mucha mayor distancia por una
enana roja, Pro´xima Centauro, que es la estrella ma´s cercana al Sol de todo el firmamento, a 4.22 an˜os
luz. Se puede consultar informacio´n astrono´mica interesante sobre el sistema Alfa Centauro en la pa´gina
web http://homepage.sunrise.ch/homepage/schatzer/Alpha-Centauri.html
12Esta investigacio´n se deja para el lector interesado.
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hacia el tema de las civilizaciones extraterrestres. El dec´ıa que nuestra pequen˜a
civilizacio´n terrestre deber´ıa de formar parte de una civilizacio´n gala´ctica extendida
por una regio´n grande de la galaxia, segu´n sus ca´lculos, pero sin embargo, nosotros
no formamos parte de una tal civilizacio´n, como confirma la observacio´n. Ni que
decir tiene que este art´ıculo me impacto´ de manera notable, a pesar de que los argu-
mentos y los ca´lculos de Olum no me convencieron lo ma´s mı´nimo. De esta manera
comence´, otra vez, a pensar seriamente en este asunto de las civilizaciones extrate-
restres y, poco despue´s, se me ocurrieron las ideas del Principio Subantro´pico y de
la Conjetura de Indetectabilidad. Entonces decid´ı escribir un art´ıculo discutiendo
la posibilidad de que nuestra civilizacio´n terrestre pudiera estar inmersa en una
gran civilizacio´n muy avanzada, sin ser consciente de ello.
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